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FORSKRI FT OM NORSK LINEFISKE I ISLANDSK SONE I 1988 . 
Fiskeridepartementet har den 20 . 05 .1988 i medhold av lov av 3 . 
juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v . i §§ 4, 5 og 9 og l ov a v 
1 6 . j u ni 1972 om regu lering av deltagelsen i fisket § 6 fastsatt 
følgende forskrift : 
§ 1 
Det er forbudt for no r ske fartøy å fiske med line i i slandsk 
fiskerisone. 
Uten hinder a v forbudet i første ledd kan det fiskes 400 tonn 
kveite rund vekt i området mellom 12 og 200 n . mil f r a de 
islandske g runnlin jer . Fangst av a ndre bunnfiskarter enn kveite 
er i nkludert i kvoten. 
Fiskeridirektøren avgjør hvilke fartøy som kan delta. Ve d 
utvelgelsen skal det · legges vekt på tidl igere deltakelse i 
linef isket i islandsk sone. 
§ 2 
Fiskeridirektøren fastsetter fartøykvoter og siste startdato f o r 
fisket . 
§ 3 
Fiske ridirektø r e n kan stoppe fisket når totalkvoten er beregnet 
oppfis ket. 
§ 4 
Ved fiske i området skal fartøyene følge de samme regler som 
islandske fiskere under samme slags fiske , bl.a . daglig gi 
meldi ng om sine posisj one r m.v. til de islandske myndigheter. 
§ 5 
Fart øyene skal gi melding til Ffskeridirektøren når de går f ra 
norsk havn eller f ra andre s teder til fiskefeltene ved Island . 
Ved direkte avgang fra annet fi skefelt skal også fartøyets 
posisjon oppgis . Fartøyene skal ukentlig sende melding til 
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Fiskeridirektøren over fangst i sonen siden siste melding . Videre 
skal fartøyene gi melding til Fiskeridirektøren med oppgave o ver 
fartøyets totalfangst i islandsk sone når sonen forlates . Fangst-
n eldingene skal være fordelt på fiskeslag og oppgis i kg 
rund {lev ende ) vekt . 
§ 6 
Fo rsett l ig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes 
i n edhold av lov a v 3 . j uni 1983 nr . 40 om saltvannsfiske m. v . § 
53 . 
§ 7 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. 
desember 1988. 
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